



























































































































































































































































,7:紘 Jj:rt宅棚での‥l:代piJ Lll火 rJ':敬
AノJ 111 Jaxl964-り;〔人 197lー );X1卦り｢ 孔がん批 ト/%E.が推定に拓 く｣朔 掛 二は低い､州 車噺 1,;'=l千度で商いL7名令u)もV)では町臓1/lンd)佗/I:I中が高い､ィ∫-V)5-10%にll蓋破-2U){ド.,ずるo
BALE/C.A,1/OL 36 実■l■li)Fl982-'/lt医LlJl 棚 如欠榔 二よる免攻1舶 巨小1㌔SPF化(l990)後のl‖:代数 人ブJ-ンu)緒低.j■稚8
BLO.BR/Sn 44 Jatx1973ー 放医榊 組織過(,-仲通lLH'-a)うちH-2が異なる以外はすSPF化(1991)後V)IH:代数 ベてBlOに同 じoTlaaj土fL-(.を有すo
810.D2/new-Sn 48SPF化(l990)後U)LH:代数 Jaxl973-→J/x医NF 水頗症多党oTlac過 (i三J'-を有す○
B10.Thyl.1/NrS 38SPF化(199)後のl叶代致 19761l:-からJh医(机で作.日'.oSib1979叶.o 蜘JUill.l火リンパ球(T釧胞)にThyl.L抗原 を衣規している.他はB10系と同じ.NRH系のThy1.1を帯人､ l代罷 し交配 し育成○
Ti:-研 1963ー Jjk医ILJr- ♂で85%..l,?,9.Lにより骨髄什lノlllUhIを多1L$○C3H/HeMsNrsと同 一o
C3H/HeNrsTgH(AtnltLUIAwbm)bt 13 1997小にNⅠH よりl29ISvEv-AtLnノ./I/アウ トマウスを故医LiJr-に悲人し､C3H/HeNrS 供 し欠配q200L1=,にNl5より仙郷交配を糊/jhして軌 戊O 1JUlに】J?,そして粂什あり○ホ{-欠椙個体は放射縦笛
兄妹交配(2001､SPF粂什｢) 感.芝作.
後のl_I:代放 ホモr.faイ小よJWq)脱 リン′て鳩V)碓J_Li}1(.が171'いo
C3H-BCL'd 29SPF化(1997)fjlV川:代数 JAX-→II木クレア1997-→放医L'Jr. 胸腺 リンパ腫V)危'l:I;阜f-が高い.
C57BIJ6JN L.ら llZl Jax1964→)1,:人l965→Jlk医IUF 孔jj-ン雅叶.l%､眼の指節が多く､J1k如拙にj]uJ■Lrl=.0.1JP.lJl後胸Jl-I.kリンパ俺 とHepatDma多ちとO
C57BU6J-bgJJLt/LLtJ 39 凌加-/J-ンセンタ-1976→医柑ufl98l→(Fモi)1人;;I. 85 放医冊 T糸目胞及び NK糾胞憐稚小令C.
C57BLハ0 31 Jaxl973→Jj1地主1)f BlO系コンゾユニック-/ウスu)基本系経.1937
SPF化(1994)徒の1H:代数 1l:-以前にC57BL/6から'))L雅 した系統O
C.B-17/lcr+/+ 39 FOXCHASEガンセンター一H lgh盾(上{rJyj車が異なる BALB/CAn のコンシナl二′ク系
SPF化(1992)後のll.代数 本クレアー19931JL:医nF であるo
SPF化(1993)後のlLl:代数 本クレア1993-一炊医LUf リンもほとんど産!L:.されず,ヒ トの重症碓合塑免拙小'.†症と蛤似 した症状 を里す.











































表-6 15系 統マウスの37座位における遭仁子 型の一覧
DIMlt D2Mlt D3Mlt D4Mlt D5Mit D6Mlt D7Mlt D8Mlt D9Mlt DIOMlt
415 2 6761 226 40 319 286 54 145213 9 15 77 88 280 269 51 10 180
A/∫ a a a b a b a c c b
BA⊥B/C-nuル b a a b a b a c a b
B10.BR/Sn b b a b b a b a c a
BIO.D2/new-Sn b b a b b a b a c a
BIO.Thyl.1/Nrs b b a b b a b a c
C3H/HeNLIS a a a b a b a b c
C3H-Atm a a a b a b a b c
C3HISCid a a a b a b a b c
C57BLJ6JNrs b b a a b a b a c
C57BL6J-bg-nu/+ b b a a b a b a c
C57BUIO b b a b b a b a c
C.B-17/lcr-+/+ b a a b a b a c a
C.B-17/lcrscld b a a b a b a c a
RFM/Ms b a a a a a a c b































D16Mlt D17Mit D18Mlt D19Mlt
182 152 16 142 116 119 59 1
DllMlt D12Mlt D13Mlt D14Mlt
20 38 105 270 254 148 60 266






















































a a a b b a b
b b a c a
b c b c b
















































筆者 も幸運なことに系統維持 していた DA什Iam
ラット系統から ①毛色の淡色化 ②止血時間の延長








































･Fl世 代では異常遺 伝子 は1/2
(50%)の割合で遺伝する




+/+ +/+ +/ * +/* +/+ +ノ* +/ * */*
図-3 加藤によって考案されたアウトブレッド系統から変異(疾患)遺伝子を交配によって発掘する方法
21





























































































































回γ. 溌桁iiJ.定 地雷賢改定 計画市永詑 変額 i-1t.IT:者
イギリス l人Jイ努人臣 l人目方人臣 l人慨 人臣 lノ､ト梯省 dJIJ/.I-
ドイツ ,).IL牧lJL- 州岐J+ 州蚊Jl.I- 州止/LJtl.( 川蚊IlT.
7メリカ なし nTt4.,7'H M究機関 J'A4,5省 叶先様
任官 委員会 純良























































































































































匝 互 .去 望 ん細 回 安全性研究
JW -ジンクl rf品 はく医- 衣
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田 霊芝器芸……笠悪霊這≡cif諾 霊L 次世代,


































脱毛 .皮膚紅斑∩ 急性(早期) 身体的 細胞死が原因
骨髄死 .腸死不妊白内陣 再生不良性貧血発がん逝伝的影響 晩発(後期) (組織や器官の障害)
突然変異が原因
;馴云的
影響の種類 線量に依存するもの しきい値 主要な障昔.
確率的影%),5. 影響の発現頻度 なし 悪性腫癌-(がん､白血病)遺伝的障害(防護に関係する線量範囲で)
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